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Perkembangan industri jasa yang terdiri dari berbagai macam industri seperti perhotelan dewasa 
ini berkembang dengan pesat terutama di daerah Makassar untuk itu sanitasi lingkungan hotel perlu 
diperhatikan. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dalam 
bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, sedangkan sanitasi lingkungan adalah cara 
menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama linkungan fisik, yaitu air, tanah dan udara. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sanitasi lingkungan pada Hotel Imperial Aryaduta dan Hotel 
Pantai Gapura Makassar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional 
dengan pendekatan deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ruangan/unit 
pelayanan sanitasi lingkungan yang ada di hotel Imperial Aryaduta dan hotel Pantai Gapura Makassar. 
Data primer diperoleh dari observasi langsung dengan menggunakan lembar checklist dan pemberian 
skoring. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa dari lima variabel yang di teliti. Diketahui bahwa ada satu variabel pada hotel 
Imperial Aryaduta yang belum memenuhi syarat yaitu (74,38%) pada variabel persyaratan kesehatan 
fasilitas sanitasi. Sedangkan pada hotel Pantai Gapura seluruh variabel yang di teliti sudah memenuhi 
syarat. 




Industry service development that consist of many industries such as hotel was developing 
significantly especially in Makassar, therefore environmental sanitation in hotel had to be concerned. 
Sanitation is an effort to raise and create a good condition in health area, especially in public health 
area, whereas environmental sanitation is the way to make it good human environment especially physic 
such as water, land and air. This research was made to get description of environmental sanitation in 
Imperial Aryaduta Hotel and Gapura Beach Hotel. Kind of research was observational with descriptive 
approach. Population dan sample in this research was all of service room of environmental sanitation in 
Imperial Aryaduta Hotel and Gapura Beach Hotel Makassar. Primary data was taken by direct 
observation  using checklist assessment and giving score in each variable. Data analysis used descriptive 
analysis. Based on result could be concluded that environmental sanitation in Imperial Aryaduta Hotel 
Makassar has not qualified yet (74,38%) to facility health sanitation rules. Besides in Gapura Beach 
Hotel Makassar has qualified yet. 
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